





























































SET 001 Task 1
LUNA（復習）












は、大学英語教育学会が定める JACET 8000の内、高等学校修了レベルの単語（Level 3）まで
に収まることを考慮した。2015年度前期には以下種の教材を使った。
SET 1（第〜週）： OpenCurriculum looks to foster open-source education by releasing free
online library
SET 2（第〜	週）： My simple invention, designed to keep my grandfather safe
SET 3（第〜週）： Regular coffee drinkers have ‘cleaner’ arteries
SET 4（第〜週）： Why thinking you’re ugly is bad for you
SET 5（第10〜11週）： Google will soon send solar-powered drones into the sky
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図 教材の語彙レベル
70.15％が JACE 8000の高等学校修了レベルに該当することが分かった。また、テキストの難易
































．TOEICⓇ Test Mini Quiz：個人 	分






































This project, OpenCurriculum, is so wonderful idea, I think. This will give us some possibility.
For example, every teacher can make high-quality education by sharing methods. And it will
effect on QOL of all over theworld. If the level of education is raised, economic level of people and
the country will be raised, and level of peopleʼs life-QOL will be raised. I think better education
leads to better world.
On the other hand, there is also limitation of this project. If every teacher uses OpenCurriculum
and every educational system is integrated, there is no diversity. Every student has personality.
It may be good points or bad points. If it is good, we should grow up, if bad, we should correct.
And this method isnʼt always only one. This method is infinity, I think. But only using particular
methods canʼt educate students at a certain level ormore. So it is important to always think about
better education when teachers use OpenCurriculum. Namely even if there is the best system,
what is the most important is how to use. Always thinking about and evolving it are important.
学生Ｂ
I think open curriculum is a good tool for student to learn subjects at home. If you access to the
website you can find any subjectswhich youwould like to learn. Furthermore, thesewebsites are
free for students to learn subjects. Also, teachers can use this tool to create high quality lesson
easier than before. However, in some developing countries many students donʼt have computer,
so they canʼt use this tool on thewebsite. I believe thatwe can use some traditional educationway
to help them, such as video.
【授業：第週目】











Summarize the essay,OpenCurriculum, using the keywords listed below. to curate, to provide




では、学生Ｂの意見から “However, in some developing countries many students donʼt have











































• ｢新オンラインTOEICⓇ Test対策講座500」の Part	の項目：問（31-39）
• ｢新オンラインTOEICⓇ Test対策講座500」の Partの項目：問（40-48）
• ｢新オンラインTOEICⓇ Test対策講座600」の Part	の項目：問（49-57）
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Aimed at providing teachers with educational materials by making them open and competitive,
OpenCurriculum, which launched in Pittsburgh, curates and organizes material from sites such as
teacher blogs and lesson material publishers. Teachers can create lesson plans and more through
OpenCurriculum.org.
In its effort to provide high-quality learning and an openness in K-12 education, OpenCurriculum
released a 5,000-document library on its website for math teachers to use as lesson materials. Anyone
can use the material on the website without logging in, but to get access to tools such as the lesson plan
builder, you need to create an account. The tools arenʼt tailored for a particular subject matter.
OpenCurriculumʼs tools are used by about 6,000 teachers and users every month. With the tools from
the new library, about 20 teachers who were in beta with the library found that teachers are saving 50
percent of the first-time lesson planning and 20 percent of lesson plan revision time.
The library, which took three months to curate, is now live on the website and is tailored to the lesson
plans for the Common Core mathematics, as founder and CEO Varun Arora says the nonprofit wanted
to focus on one subject first.
If the library is established as being beneficial and scalable, he said they plan to move to other subjects.
“We want to really nail this, because our competitors tried to do the same thing but they tried to go
really broad and they do a shitty job in every department, so we said letʼs just nail mathematics. Weʼre
really connected to the math community across the U.S.,” he said.
Arora says the majority of OpenCurriculum users are from the U.S., but many English-speaking
countries such as the U.K. and Australia are using the website as well. Eventually, he plans to expand
the program into other countries.
The company, which is one of Y Combinator’s graduates from its first nonprofit class, raised
investments from Y Combinator, Points of Light Civic Accelerator, ITU, Carnegie Mellon
Universityʼs Institute of Social Innovation and Thrill Mill.
OpenCurriculum Looks To Foster Open- Source Education By Releasing Free Online Library
by Julian Chokkattu
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Write the Japanese meanings of words and expression from the passage.
1. to launch
2. to curate s/t
3. s/t is scalable
4. to nail s/t
Answer to questions with your opinions.
1. Why is it important to provide teachers with educational materials?
2. Why did the author necessarily say “The tools arenʼt tailored for a particular subject matter”?
3. Why did CEO Varun Arora say “the nonprofit wanted to focus on one subject first”?
4. Do you know any similar online educational open source project?
Week 1
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1. Read and Look up
Aimed at providing teachers with educational materials / by making them open and competitive, /
OpenCurriculum, which launched in Pittsburgh, / curates and organizes material from sites / such as
teacher blogs and lesson material publishers. / Teachers can create lesson plans and more through
OpenCurriculum.org. /
In its effort to provide high-quality learning and an openness in K-12 education, / OpenCurriculum
released a 5,000-document library / on its website for math teachers to use as lesson materials. /
Anyone can use the material on the website without logging in, / but to get access to tools such as the





OpenCurriculum Looks To Foster Open-Source Education By Releasing Free Online Library
by Julian Chokkattu
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